






 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
a. Selain secara manual, kedondong dapat juga dideteksi secara otomatis 
menggunakan komputer 
b. Hasil deteksi yang dilakukan oleh pengolahan citra dengan metode 




 Penelitian ini tentu saja masih memiliki kekurangan, karena itu diperlukan 
saran dan kritik yang nantinya dapat digunakan untuk mengembakan aplikasi lebih 
baik lagi. Berikut saran-saran yang diharapkan untuk mengembangkan tugas akhir 
ini : 
a. Diharapkan pengembangan sistem ini dapat mengatasi masalah 
pencahayaan dengan memberi ruang cahaya yang baik ketika mengambil 
objek citra. 
b. Diharapkan pengembangan sistem deteksi kematangan ini nantinya dapat 
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